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ANALYSES 
ANGEL F. - Vie et mœurs des Amphibiens. Paris, Payot, 1947, 
317 pages, 292 figures; 360 fr. 
Voici un excellent ouvrage qui apprendra beaucoup à ses 
lecteurs sur �es mœursi des Batraciens. Ce n'est pas une simple 
mise à jour de l'ouvrage classique de NOBLE, Biology of Amphibia. 
Ce livre est au contraire écrit pour les naturalistel'! de terrain et1 
fourmille de renseignements sur l'écologie et• !'éthologie des 
Anoures et des Urodèles, sujets par trop délaissés par l'auteur 
américain. Les mœurs des espèces françaises, traitées à fond 
dans les chapitres 15 et 16, ne sont pas seules décrites. De très 
nombreusesi observations sur les formes exotiques sont dissémi­
nées tout au long du volume. Tout au plus peut�on regretter ifo 
ne pas voir mentionnés dans la Bibliographie certains mémoires 
fondamentaux comme celui de WUNDEJR (Ergebnisse der Biolo­
gi.e, 8, 1932) sur la nidification et le livre de BouNHIOL S'lll' les 
métamorphoses. 
Il n'en demeure pas moins que nous disposons désormais 
d'un excellent résumé de l'hisitoire naturelle des Batraciens et. 
il faut espérer que l'auteur nous fournira bientôt un ouvrage 
analogue sur les Reptiles. 
F. B. 
LEPESME P. - Les Insectes iles Palmiers. Avec le concours de 
J. GHESQUIERE et la collaboration de J. BOURGOGNE, E. CAI­
RASHI, R. PAULIAN et A. VILLIERS. Paris, 1947, Lechevalier, 
904 pages, 638 figures; 3. 200 fr. 
Ce traité est une véritable « somme " de nos conn aissance·s 
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actuelles sur la faune entomologique de ces princes du Règne 
Végétal. Soignemement préparé et luxueusement édité, ce 
volume sera aussi utile à l'agronome qu'à l'entomologiste. L'ou­
vrage est divisé en trois parties distinctes : une étude écolo­
gique et biogéographique du complexe 'palmier-insecte, une 
étude syf!tématique de t-Ous les Arthropodes fréquentant les Pal­
miers sauvages et cultivés de l'Ancien et du Nouveau Monde 
et une étude économique des espèces nuisibles aux formes culti­
vées. Une trè1> importante bibliographie termine le tout. Signa­
lons que ce travail sera régulièrement mis à jour par une revue 
annuelle, -Chronica palmarwn, qui sera un recueil d'études bota­
niques et zoologiques sur les Palmiers. Le premier volume paraî­
tra en 1948. 
F. B. 
CHAIGNEAU A. - Les habitiides du gibier. Paris, Payot, 1947, 
300 pages, 84 fig. 
L'auteur, bien connu pour ses ouvrages et ses articles sur 
la chasse et le piégeage, nous donne dam1 cet ouvrage très docu­
menté une étude des animaux gibiers de notre pays, mammi­
fères et oiseaux. Toutes les connais$ai1ce1> actuelles sur les 
mœurs de ces animaux sont exposés tr:ès clairement et cet 
ouvrage sera non seulement très utile aux gardes, aux pro­
priétaires de chasse désireux de conserver leur gibier, mais aussi 
aux naturalistes trop souvent ignorants de� mœ urs des " gro8ses 
bêtes ». 
La connaissance de la biologie des animaux de chasse est 
aujourd'hui indispensable à la sauvegarde de notre faune sau­
vage qui a besoin d'être protégée par elle-même et surtout par 
les chasseurs , dans leur propre intérêt et cianti l'intérêt gén éral . 
La lecture d'ouvrages comme celui-ci est agréable, instructive 
et utile. 
P. R. 
VILLENAVE G.-NI. Alma11ach Prisma de la Chasse. Pal'is, Edi­
tions Prisma, 1947, 300 pages, figures·. 
Voici un très beau livrn, précis, l:iien documenté, bien écrit 
pal' un spécialiste - très qualifié des questi ons cynégétiques et 
au&si un remarquable effort d'édition - par la qualité de ses 
photographies et sa présentation . 
A l'époque où la cha&se a pris clans notre pays appauvri 
en gibier une extension inquiétante, il ·était utile de mettre à 
la disposition des chasseurs un tel document. Il est en effet 
indispensable non seulement d'avoir une arme pour poursuivre 
le gibier, mais aussi de connaître ce gibier et de trouver un 
guide où sont ras&emblés tous les termes de chasse. La présenta­
tion sous forme de dictionnaire facilite la recherche de la docu­
mentation. 
Ce livre est agrémenté de nombreux dessins et surtout de 
très belles- photographies l'épartie& avec beaucoup de s�in dans 
tout· ]'ouvrage. 
p'_ R. 
